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出所：Gaitán Daza, Una indagación sobre las causas de la viorencia en Colombia, 
1995, p.213を使用して筆者が作成
(注)★印は、代表的な内戦の発生を示している。
図4　コロンビアの殺人率の推移と政党の変遷
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